






















El edificio de  la Mediateca de Sendai en  Japón del arquitecto Toyo  Ito se presenta como un 
prototipo  arquitectónico  paradigmático.  Es  una  obra  reconocida  profesionalmente  por  sus 
valores  formales,  técnicos  y  funcionales.  Se ha  expuesto de manera  amplia  y  extensa  en  la 
prensa especializada de arquitectura. Una exposición que paradójicamente  se ha convertido 
en un exceso de información que ha velado, cambiado y pervertido las palabras del arquitecto 
acerca del proceso de  construcción del edificio hasta ocultarlo. Hecho que deja  sin  valor el 
acontecimiento que ha  supuesto  la  ideación  colectiva de  la nueva  institución y proyecto de 
arquitectura. Este artículo muestra otra versión que abre posibilidades para la gobernanza de 
las  obras  públicas,  y  que  sin  embargo  a  los  arquitectos  y  otros  técnicos  todavía  les  cuesta 








The  building  of  the  Sendai  Mediatheque  designed  by  Toyo  Ito  in  Japan  is  presented  as  a 
prototype  architectural  paradigm.  It  is  a  building  recognized  professionally  for  its  formal, 
technical and functional values. The building has been published extensively in press. However, 
the impact of this project in press has changed and perverted the words of the architect until 
hide  the meant  of  collective  ideation  in  the  building  construction  process.  This  fact  leaves 
without  value  the  event  representing  the  collective  ideation  of  the  new  institution  and 
architecture project. This article shows another version that opens possibilities for governance 
of  public  works,  however  many  architects  and  other  experts  don't  understand  it  yet.  An 
exemplary  version  for  a  possible  architecture  governance  processes  related  to  producing 















arquitectònic  paradigmàtic.  És  una  obra  reconeguda  professionalment  pels  seus  valors 
formals,  tècnics  i  funcionals.  S'ha  exposat  de  manera  àmplia  i  extensa  en  la  premsa 
especialitzada. Una exposició que paradoxalment s'ha convertit en un excés d'informació que 
ha vetllat, canviat  i pervertit  fins ocultar  les paraules de  l'arquitecte. Un  fet que deixa sense 
valor  l'esdeveniment  que  ha  suposat  la  ideació  col  ∙  lectiva  de  la  nova  institució  i  projecte 
d'arquitectura.  Aquest  article  mostra  una  altra  versió  que  obre  possibilitats  per  a  la 
governança de les obres públiques, i que no obstant això als arquitectes i altres tècnics encara 
els  costa  entendre.  Una  versió  que  serveix  d'exemple  per  a  una  governança  possible  en 
arquitectura relacionada amb els processos col  ∙  lectius productors d'autonomia, que no està 































Frente  a  todo  proceso  constructivo  público  actual,  que  es  heterónomo,  el  proceso 
general de gobernanza de  la Mediateca de Sendai –desde el principio de su  ideación 
hasta  el  final  construido‐,  es  una  muestra  efectiva  de  cómo  la  actividad  de  la 
arquitectura  puede  convertirse  en  un  acontecimiento  colectivo  productor  de 
autonomía:  abierto,  transparente,  claro,  no  jerárquico,  resuelto  en  tiempo  real, 
participativo.  Y  lo  más  sorprendente,  resuelve  una  arquitectura  de  mucha  calidad 
formal,  funcional  y  técnica  ampliamente  reconocida  en  los  ámbitos  profesionales  y 
académicos. Suceso que, sin embargo, se ha convertido en un exceso de  información 





término:  lo público como  la condición de  la polis. Por público se entiende aquí  lo que 












defendido  su  labor  por  la  jerarquía,  por  la  opacidad  de  su  saber  técnico,  por  la 
artisticidad de  su creación  inaccesible a  los  legos  (y por  tanto,  inopinable por  los no 
ilustrados)...  Por  otra  parte,  todavía  el  mundo  académico  y  profesional  de  la 
arquitectura de calidad está al margen de cómo los procesos arquitectónicos, urbanos 
y  medioambientales  alteran,  construyen  y  reconstruyen  los  comportamientos 
humanos. Y aunque los arquitectos y los técnicos permanezcan inconscientes de tales 





ello  implica, como el “abandono” de determinadas zonas de  la ciudad que  impone  la 
elite de la nueva economía (Sennet, 2001), este artículo muestra otra versión. En ésta 
se expone una gobernanza real (el modo de gobierno de los hombres) en arquitectura 
‐que  a  los  arquitectos  todavía  les  cuesta  entender‐,  que  no  está  muy  alejada  del 
carácter  que  impregna  al  Movimiento  15M:  horizontalidad,  transparencia,  claridad, 
apertura,  procesos  colectivos,  democracia  directa,  prácticas  de  autonomía...  El 




idea, del  futuro poder de  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación,  y  las 





en  relatar  la  arquitectura  también  como  un  proceso  cronológico  de  gobernanza, 
basado  en  las  palabras  del  arquitecto  referidas  a  la  acción  colectiva  (cuando  lo 
corriente es destacar sólo aquello que es objetual). En el proceso relatado, habitantes, 
usuarios y diversos agentes se van conjugando, tanto en  lo social como en el espacio 
                                                          




























que  se  encuentran  localizadas  en  edificios  inadecuados:  la  Galería  para  los 




                                                          
2 Las fuentes del presente artículo son mayoritariamente del mismo arquitecto, lo que muestra que no 
es  una  estrella mediática  al  uso, pues hace  algo muy poco habitual,  como  es hacer  transparente  el 
proceso  integral  de  su  trabajo  y  su  contexto  social,  técnico,  institucional...,  frente  a  los  discursos 
puramente formales y endogámicos del mundo de la arquitectura. 
3 El proceso expuesto es una reconstrucción basada en textos del propio Toyo Ito: “Mediateca de Sendai. 
Informe  sobre  su  proceso  de  construcción”;  en  ITO,  Toyo:  “Escritos”  (Colegio  de  Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia. 2000);  y  la parte  que  él  firma de  la publicación  ITO, Toyo: 









y  su  sustitución  por  un  espacio  cívico  y  democrático”,  aunque  no  vincula  el  proceso  creativo  a  la 










y  preguntarse  lo  que  supone  en  el  siglo  XXI  hacer  una  propuesta  institucional 















3) Información/media  (Biblioteca):  no  sólo  una  biblioteca  sino  crear  un  servicio 
integrado  de  obtención  de  datos  relacionados  con  el  sonido  y  lo  visual. 
Comunicación y red. 









‐ 4º  Se elige  al  arquitecto Arata  Isozaki  como presidente del  jurado del  concurso. 
Esta decisión aclaró el proceso, pues  Isozaki es  reconocido como un miembro de 
jurado  de  concursos  que  apuesta  por  las  propuestas  más  arriesgadas  e 
innovadoras,  como  cuando  fue  jurado en  los  concursos del Parque de  la Villette 
(ganado por Bernard Tschumi) y el de Hong Kong Peak (ganado por Zaha Hadid). Él 
propone, además, que sea  la oportunidad para crear un modelo de concurso que 
pueda  ser  un  ejemplo,  y  que  se  extienda  a  futuros  concursos  de  arquitectura 
pública del país (ITO, 2000: 217) (IGARASHI, 2001: 24). Otros miembros del jurado 
especialistas  en  diversas  disciplinas  fueron  Katsuhiro  Yamaguchi  (artista 














‐  Carácter  especializado:  el  jurado  estará  constituido  sólo  por  especialistas 
(pero  aquellos  que  hayan  tenido  contacto  con  los  ciudadanos  y  la 
Administración).  







‐  “Mediateca”  es  un  concepto  complejo  que  incluye  diversas  funciones  y 
servicios. Se recuerda a  los participantes  la capacidad de proyección social del 
proyecto  y  la posibilidad de  reelaboración del programa,  teniendo en  cuenta 
que será usado por una gran diversidad de ciudadanos de diferentes maneras. 






Especialmente  llama  la  atención  que  sólo  en  el  párrafo  final  se  aluda  a  la  calidad 
arquitectónica  de  la  propuesta,  y  se  tenga  que  recalcar  “obviamente”.  Con  estos 
criterios  se  pretendía  que  la Mediateca  fuera  un  nuevo  prototipo  de  equipamiento 
público para la era de la información, y que no fuese sólo un artefacto arquitectónico. 
Es  decir,  se  pedía  un  nuevo  programa,  un  nuevo  funcionamiento  institucional, 
ciudadano  y  técnico,  y una nueva  arquitectura para poder  cumplir  con  las premisas 
anteriores.  
 










desarrollar  la  institución  que  se  creaba  ‐fundamentalmente  ser  una  institución 










La  reelaboración  de  la  idea  con  la  que  se  adjudica  el  concurso  de  arquitectura  se 




pensador  y  crítico  Koji  Taki,  el  artista  mediático  Masaki  Fujihata,  el  experto  en 
tecnología  de  robots  Horoaki  Kitano,  y  el  experto  en  planeamiento  Yasuaki  Onoda 
(agosto de 1995). 
 
Las  conclusiones  del  comité  sobre  cómo  debe  ser  la  nueva  institución  se  expresan 
textualmente en: 
 
“(...)  la acumulación de sabiduría compuesta por  la  tecnología de  la  información 
actual  como  infraestructura,  a  la  vez  que  una  instalación  en  la  que  se  puedan 
producir  nuevos  símbolos.  (...)  se  englobarán  en  este  nuevo  sistema  aquellas 
instalaciones  conocidas hasta  el presente,  como  las bibliotecas o  los museos de 






a) Ordenar  el  “entorno  intelectual”  introduciendo  la  tecnología  de  la 
información que requieran los ciudadanos. 
b) En vez de un servicio unilateral y  fijo, cooperarán  los administradores y  los 
ciudadanos  dentro  de  la  institución  en  la  búsqueda  de  las  actividades 
intelectuales y creativas. 












“Una  instalación  ciudadana que no  se  limita  sólo a  los  servicios  convencionales, 





Durante  la  redacción  del  proyecto  se  organizan  relacionados  con  la  Mediateca 
encuentros (en octubre de 1995 y noviembre de 1997), discusiones (en noviembre de 























“1.    Ofrecer  un  espíritu  de  vanguardia  (servicio).  Corresponder  con  la 
flexibilidad  a  la  demanda  de  las  personas  que  hacen  uso  de  esta 
instalación. 








3.  Estar  libre  de  toda  barrera.  Superar  todas  las  barreras,  como  por 




Paralelamente al proceso de construcción  se habla y discute públicamente  sobre  las 
actividades que se realizarían en la Mediateca ya construida.  
 
En  abril  de  1999  se  celebra  el  simposio  “Lo  que  busca  la  Mediateca”.  Entre  los 
ponentes  se  encuentran  conservadores  y  diseñadores  de  arte  de  los  media, 
instructores  y  periodistas,  miembros  del  comité  de  estudios,  y  el  jefe  del 
departamento de formación continua del Ayuntamiento de Sendai. 
 










singulares  entre  los  especialistas,  los  diseñadores  y  los  funcionarios  a  través  de 
reuniones  sobre  qué  tipo  de  organización  y  qué  actividades  se  debían  desarrollar. 
Pudieron  intervenir  personas  externas  en  el  proceso  trabajando  voluntariamente. 
Todo  ello  consistió  en  un  sistema  de  funcionamiento  casi  autogestionado,  con  un 
grado  alto  de  verdadera  autonomía  colectiva  (por  lo  menos  entre  aquellos  que  se 




























Ito  es  seguramente  el  primer  arquitecto mediático  que  ha  actuado  entendiendo  el 











Mediateca.  Éste  ha  sido  favorecer  las  condiciones  que  permiten  prácticas  de 
autonomía individuales y colectivas de los ciudadanos que intervienen, y, en definitiva, 










decidirán.  Se  trata  de  que  las  personas  expongan  sus  intereses  vitales  comunes  y 
diferentes  a  través  de  la  implicación  en  el  desarrollo  del  proyecto  fomentando  una 
producción colectiva.4 (Taki, 2004) 
 
                                                          













reproducir  modelos  conocidos,  impidiendo  el  carácter  innovador  que  todo  espacio 
debe disponer. Una de las soluciones a este problema consiste ‐como en la Mediateca‐
,  en  trabajar  y proyectar  “con” una  colectividad  y no  trabajar  y proyectar  “para”  la 
colectividad. (Herreros y Muntadas, 2004: 12‐13) 
 
El  arquitecto  descubre  que  para  producir  un  edificio  que  posibilite  participación  y 













En este  caso, ha habido personas  sensibles  a una  gobernanza posible  con poder de 
decisión que han echado un paso atrás ‐al no querer decidir ellos solos‐, han permitido 
problematizar  el  proceso  con  muchos  más  agentes,  y  se  han  arriesgado  a  pensar 
nuestro  tiempo  inventándose  un  sistema  de  funcionamiento  que  fuera  colectivo  y 
libre.  A  ello  ha  ayudado  que  el  momento  presente  esté  envuelto  en  los  media  y 
condicionado  por  el  espacio  virtual.  Mundo  fructífero  y  potente  como  creador  de 
nuevas  formas  de  conocimiento  y  de  vida,  aunque  sea  extremadamente  difuso  y 
cambiante,  lo  que  asusta  habitualmente  a  técnicos  y  políticos.  Sin  embargo,  en  la 
Mediateca se ha pensado más en el presente‐futuro que en el pasado. 
 
Todo esto  lo expone, el propio  Ito de puño y  letra en “Mediateca de Sendai.  Informe 
sobre  su proceso de  construcción”,  texto perteneciente a  “Escritos”  (Ito, 2000),  y en 










Para entender el estado de  la cuestión en general, basta  leer el resto de  los textos y 
publicaciones consultados ‐que no firma Toyo Ito‐ (IGARASHI, 2001), donde el edificio 
se  describe  mediante  un  amplio  reportaje  planimétrico,  técnico  y  fotográfico 




































todo  excepto  esos  tres  elementos.  Y  aunque  el  desarrollo  ha  compartimentado 





de  Mies  van  der  Rohe,  y  el  sistema  “Dominó”  de  Le  Corbusier.  El  primero  es  una 
retícula  extensible  vertical  y  horizontalmente  hasta  el  infinito  resuelta  con  una 




forjado plano y  columnas, pero  todo ello  resuelto en acero,  como en el  sistema del 
“espacio universal” de Mies.  
 
Las  columnas  son  de  tubos  de  acero  huecas  para  contener  las  conducciones  de  las 
instalaciones y de energía, las comunicaciones verticales, y se utilizan como conductos 
de  luz  y  aire.  Sirven  también  para  conectar  visualmente  unas  plantas  con  otras.  La 






“La  sensación es  similar a  la experiencia que  se  tiene  cuando  se  camina por un bosque. Por  la 
presencia de  los árboles, se producen diferencias entre cada  lugar, y se seleccionan  los  lugares 
donde  la gente  realiza  sus actividades. Desde antaño,  la gente ha escogido el  lugar para  vivir 
dentro del espacio que fluye llamado naturaleza. (...) si acotamos una habitación correspondiente 
a  una  función  determinada,  resulta  limitar  una  libre  actuación.  Por  su  naturaleza,  los  actos 
humanos  son  complejos  y  no  debemos  limitar  ningún  acto  a  ningún  espacio  determinado.  La 
teoría de planificación moderna ha  justificado este acto unilateralmente, pero me parece que si 





actividades y  funciones  futuras que  se  iban a desarrollar en el edificio, y argumenta 







Durante  la ejecución de  la obra  se  tuvo que añadir a  la  retícula  ideal del  forjado de 
50x50 metros ‐por diferencias de transmisión de cargas‐, un refuerzo estructural radial 
alrededor  de  cada  columna.6  El  refuerzo  estructural  añadido,  junto  con  el  aspecto 
potente que adquiría  la estructura de acero mientras  la obra cogía altura  ‐en vez de 
liviano como en  la primera  idea del concurso‐, recalcaba el carácter de prototipo del 
edificio  (y de pre‐arquitectura realizada con elementos constructivos primarios). Este 
acontecimiento no previsto  inicialmente ha  sido  resaltado por  Ito  como una ventaja 
encontrada  que  había  que  destacar  ‐más  que  como  un  defecto  a  subsanar‐,  pues 





















La  gran  cantidad  de  distribuciones  de  usos  diferentes  que  se  dibujaron  por  planta, 
demuestra la idea de prototipo y la libertad que permite el sistema constructivo. 
 
Las  fachadas del edificio  se piensan  casi  como una piel permeable que  lo envuelve. 
Suaves  y  delicadas  hacia  la  avenida  principal,  para  facilitar  una  relación  visual 
cambiante del  reflejo de  la  luz y  la vegetación del paseo  con el paso del  tiempo.  La 







Cada  planta  presenta  un  tratamiento  diferente,  que  se  encarga  a  arquitectos  y 
diseñadores distintos  (otra  vez extendiendo el acto de  creación más allá de un  solo 
autor). Se proyecta así para que se observe desde el exterior, y dé la sensación de que 
un  interior variado está expuesto hacia  fuera. Si en  la arquitectura  tradicional  la piel 
habla de un mundo cerrado y finito,  la arquitectura de  la Mediateca es precisamente 
diferente  (pero no  lo opuesto): es un volumen abstracto  limitado por  los cortes que 
produce  el  espacio  urbano,  que  sin  él  se  podría  extender  como  sistema  hasta  el 
infinito. 
 
La  planta  baja  del  edificio  ‐en  un  principio‐,  gracias  a  una  especie  de  puertas 
correderas  inmensas de vidrio que podían desaparecer, tenía  la  intención de fundirse 






















Aquí  se  aprecian  dos  ejemplos  de  usos  posibles:  una  adaptación  a  espacio  para 
exposición  (con  las  puertas  cerradas),  y  otro  a  concierto  de  jazz  (con  las  puertas 
completamente  abiertas  extendiéndose  por  la  acera).  Finalmente  se  ejecutaron  dos 
dobles  grandes  puertas  abatibles  de  vidrio,  pero  que  –aunque  permiten  una  gran 


























Arquitectura de  límites difusos es un  intento de  convertir  los  límites en ambiguos  y 






La  solución  técnica  y  estructural  de  los  tubos  tiene  la  función  de  difuminar  la 
separación entre niveles o placas. Y  la piel externa es un  límite provisional, más que 
definitivo  o  final.  La  superposición  de  los  planos  reformados  de  las  plantas  del 
proyecto  ‐todos  juntos con sus pequeñas variaciones‐, dice más de  la Mediateca que 









La  Mediateca  se  empezó  a  pensar  en  1990.  Se  terminó  de  construir  en  2001. 
Aunque no pueden servir las recetas heredadas ‐vivimos una vida experimental y no 
existen modelos históricos para  vivir‐, es posible  armonizar  la diferencia que nos 
conforma como potencia (Beck, 2002). Es decir, comprender y asumir la diversidad 
















‐ Trata  de  establecer  dispositivos,  y  no  planes  o  proyectos,  que  sirven  para 
elaborarse,  discutirse,  negociarse  y  que  hagan  enriquecer  y  avanzar  el  proceso 
(abre la discusión a diferentes disciplinas y agentes); 
 
‐ Plantea  un  proceso  reflexivo,  en  donde  el  análisis  no  precede  a  la  regla  y  al 
proyecto,  sino  que  está  presente  de  manera  permanente.  El  conocimiento  y  la 
información  se  usan  y  elaboran  antes,  durante  y  después  de  la  acción  (elabora 
diversos medios para comunicar e informar, tanto reales como virtuales); 
 
‐ Acepta  la precaución dando  lugar a controversias y sus efectos  (más acorde a  las 
exigencias de lo sostenible y el carácter de lo medioambiental); 
 






del  edifico  público  (frente  a  la  extensión  disciplinar  del  prototipo  "aeropuerto", 
paradigma del control).  
 
‐ Se  compone  de  elementos  heterogéneos,  híbridos,  de  soluciones  múltiples,  de 
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